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Peran perawat merupakan tugas utama dalam peningkatan pelanyanan sebuah rumah sakit, 
termasuk dalam pemberian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan menjadi salah satu tolak 
ukur dalam pemberian perawatan pasien terutama pasien BPH. Peran perawat terdiri dari peran 
sebagai pemberi asuhan keperawatan, advocat, kolaborator, konsultan, pendidik dan peneliti. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah gambaran peran perawat dalam 
pelaksanaan asuhan keperawatan pasien BPH di Bangsal Cempaka RST TK II Dr 
Soedjono,Magelang,Penelitian ini dilakukan menggunakan metode diskriptif. 
Hasil penelitian peran perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien BPH rata-rata 
kategori baik. Hasil pengamatan peran perawat dalam pelaksanaan pengkajian seluruhnya baik, 
perawat dapat memperhatikan respon klien sehingga masalah yang dihadapi oleh pasien 
teridentifikasi. Diagnosis seluruhnya baik karena perawat telah melakukan pengkajian mendalam 
pada pasien maka penyusunan diagnosis dapat optimal, rencana tindakan 91,7% dan tindakan 
keperawatan 75% cukup masih ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan rencana 
tindakan dan implementasi pelaksanaan asuhan keperawatan, evaluasi dan dokumentasi 91,7% 
baik perawat telah memperhatikan hasil tindakan yang telah dilakukan, dengan peran perawat yang 
professional sesuai standar asuhan keperawatan yang baik mampu membawa perubahan pada 
pasien.  
Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan agar peran perawat dalam 
pelaksanaan asuhan keperawatan khususnya perawatan pasien BPH di RST Tk II Dr Soedjono 
Magelang lebih baik.  
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